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Izvod: Prouzrokova~ `utomrke pegavosti lista p{enice (Pyrenophora
tritici-repentis) u 2005. i 2006. godini zabele`en je u ja~em intenzitetu na vi{e 
lokaliteta u Srbiji. U prirodnim uslovima zaraze najni`i intenziteti bili su kod
sorte ozime p{enice Simonida (trag). Najosetljivije prema P.tritici-repentis
bile su tvrde (durum) sorte p{enice Durumko i Du{an sa ocenom 03 i
intenzitetom od 40%, dok je sorta tritikalea Odisej, imala ocenu 03 sa inten zi -
tetom trag do 5%. Primena biolo{kog preparat Koni WG koji sadr`i spore
Coniothirium minitans na neaktivnom nosa~u, pokazala je da je inaktivi ra nost 
sklerocija i to trajna, bila oko 67 % zbog parazitiranosti od strane aktiv nog
agensa u preparatu. Ve}ina insekticida nanetih na seme obezbedila je
zna~ajno bolji sklop {e}erne repe u odnosu na netretiranu kontrolu. Zbog
sistemi~nog delovanja, imidakloprid, tiametoksam i njihove sme{e sa fipro ni -
lom obezbedili su i vrlo dobru za{titu mladih biljaka od crne re pine va{i, a u
manjoj meri i od re pine pipe. Svi insekticidi za tretiranje semena kukuruza
obezbedili su zna~ajno manju o{te}enost korena od larvi kukuruzne zlatice. U
Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, intenzivno se radi na stvaranju hibrida
suncokreta i kukuruza tolerantnih prema pojedinim herbicidima i ispitivanju
mogu}nosti suzbijanja korova kori{}enjem protektanata za her bi cide. U Srbiji, 
posebnu pa`nju izazvali su suncokret tolerantan prema imidazo lino nima
(Clearfield* sistem proizvodnje), kukuruz tolerantan prema cikloksidimu (Duo 
Sys tem) i suncokret tolerantan prema tribenuron-metilu.
Klju~ne re~i: Pyrenophora tritici-repentis, p{enica, Sclerotinia scle ro -
ti orum, biopreparat Koni WG, suncokret, {e}erna repa, kukuruz, `i~ari (larve
fam. Elateridae), crna repina va{, kukuruzna zlatica, tretiranje semena, insek -
ticidi, Clearfield* Sys tem, Duo Sys tem, tribenuron-metilu.
Uvod
Aktuelna istra`ivanja i nove tehnologije iz oblasti za{tite bilja u Institutu za
ratarstvo i povrtarstvo u funkciji su oplemenjivanja ratarsko-povrtarskih biljnih
vrsta. Ona obuhvataju prou~avanje novih patogena, koji mogu predstavljati
veliki prob lem u proizvodnji, kao i na~ine njihovog suzbijanja biolo{kim i
hemijskim merama borbe.
Nove tehnologije tretiranja semena doprinose da se genetski potencijal
novostvorenih sorti o~uva i obezbedi potpuna za{tita semena. Za{tita semena
{e}erne repe, suncokreta i kukuruza omogu}ava, da se realizuje planirani broj
biljaka po hektaru i dostigne visina projektovanih prinosa.
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Poslednjih nekoliko godina u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo intenzivno
se radi na stvaranju hibrida suncokreta i kukuruza tolerantnih prema pojedinim
herbicidima i ispitivanju mogu}nosti suzbijanja korova kori{}enjem protek ta -
nata za her bi cide. U Srbiji, posebnu pa`nju izazvali su suncokret tolerantan
prema imidazolinonima (Clearfield* sistem proizvodnje), kukuruz tolerantan
pre ma cikloksidimu (Duo Sys tem) i suncokret tolerantan prema tribenu ron-me -
tilu.
@utomrka pegavost lista p{enice-bolest u ekspanziji
Prouzrokova~ `utomrke pegavosti lista p{enice je gljiva Pyrenophora
tritici-repentis ona prvenstveno napada p{enicu, tritikale i 25 vrsta iz porodice
trava. Ra` i je~am su manje napadnuti od ovog parazita, dok se ovas smatra
imunim (McMullen and Hosford, 1987).
Parazit je prvi put utvr|en u Srbiji 1993. g. (Jevti}, 1997) i u tom momentu
nije imao ve}i ekonomski zna~aj. Me|utim, u godinama epidemija smanjenje
prinosa je od 19,7 do 49,9% (Ray mond et al., 1985), {to ukazuje na zna~aj koji bi 
ovaj patogen mogao imati u Srbiji. U 2005. i 2006. godini ostvareni su povoljni
uslovi za razvoj ovog patogena i registrovan je ja~i napad u vi{e lokaliteta. Zbog
toga su zapo~eta istra`ivanja koja imaju za cilj prou~avanje otpornosti gajenih
sorti p{enice i antagonisti~ko-kompetitorskih odnosa ovog patogena u odnosu
na druge.
Simptomi. P.tritici - repentis prouzrokuje karakteristi~ne elipti~ne, rom -
bo idne do izdu`enog oblika pege, so~ivastog izgleda. One su svetlo do tam -
nobraon boje oivi~ene u`om ili {irom `utom (hloroti~nom) zonom.
U sredi{njem delu pege zapa`a se tamnomrka ta~ka. Ukoliko se na listu
nalazi ve}i broj pega one se spajaju u ve}e povr{ine nepravilnog oblika, u okviru
kojih dolazi do izumiranja }elija, ali je jo{ uvek prisutan oreol `ute boje sa
tamnobraon pegom u sredi{njem delu. Izumiranje }elija unutar pege de{ava se
zbog prisustva Ptr (nekroti~nog) toksina koje lu~i gljiva. Nekroza je izra`enija
kod osetljivih genotipova. @utomrka pegavost mo`e izazvati potpuno propa -
danje li{}a. Pri jakim intenzitetima napada, nekroti~na pegavost se {iri od vrha
ka osnovi liske.
Ciklus razvi}a. Parazit se u prirodi odr`ava na `etvenim ostacima, slami, i
travama. Na zara`enim `etvenim ostacima (strnjika, slama) formira mno{tvo
pseudoperitecija. One su crne boje skoro okruglog oblika sa manjim ili du`im
vratom. [irenje parazita tokom vegetacije vr{e konidije koje se formiraju na li{}u 
p{enice u okviru starijih pega. Zavisno od vremena formiranja, ove konidije
mogu inficirati klas, stablo i list tokom vegetacije, a krajem vegetacije samonikle 
biljke p{enice i trave. Zara`eno seme se naj~e{}e mo`e prepoznati po karak -
teristi~noj ru`i~asto-`utoj pigmentaciji dok u regionu embriona dolazi do
promene boje od braon do crne.
Otpornost novosadskih sorti p{enice. Ocena intenziteta napada je
vr{ena u fenofazi zelenog zrna do sredine mle~ne zrelosti, pod uslovom da su
poslednja ~etiri lista jo{ uvek vitalna i zelena. Za ocenu intenziteta napada je
kori{}ena dvostruka broj~ana skala 00-99 (Saari and Prescott, 1975). Ova skala
je pogodna jer daje podatke o napredovanju bolesti na biljci i procentualnu vred -
nost prekrivenosti lista pegama patogena. Prema rezultatima Jevti}a i sar.
(2006), najve}i broj sorti: Balerina, Rusija, Renesansa, Astra, Pobeda, Evropa 90, 
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Cipovka, Diva, Balada, Novosadska rana 5 i Ljiljana imale su prisustvo pega P.tri -
tici-repentis na donjoj tre}ini biljke sa ocenama 03 i intenzitetima od trag 5 i trag 
10%. Najni`i intenziteti zaraze bili su kod sorte Simonida gde su zabele`ene
pege prouzrokova~a `utomrke pegavosti u tragovima. 
Najosetljivije prema P.tritici-repentis bile su tvrde (durum) sorte p{enice
Durumko i Du{an sa ocenom 03 i intenzitetom od trag 40%, dok je sorta
tritikalea Odisej, imala ocenu 03 sa intenzitetom trag do 5% (Jevti} i sar., 2006).
Suzbijanje. Pored gajenja otpornih sorti, agrotehni~ke i hemijske mere
ukoliko se primene na vreme, daju zadovoljavaju}e rezultate u suzbijanju ovog
patogena. Istra`ivanja koja su u toku da}e odgovor o varijabilnosti patogena,
izvorima otpornosti i strategiji razvoja novih genotipova sa pove}anim ste pe -
nom otpornosti.
Mogu}nost pove}anja prinosa suncokreta merama za{tite bilja
U proizvodnji suncokreta, a sli~na je situacija i sa ostalim ratarskim i povr -
tarskim kulturama, glavni prob lem uspe{nog suzbijanja prouzrokova~a bolesti
predstavljaju gljive koje prouzrokuju oboljenja tipa uvenu}a i patogeni koji dugo
ostaju vitalni u zemlji{tu zahvalju}i formiranju specifi~nih tvorevina za pre -
zimljavanje. Ove tvorevine su otporne na niske tem per a ture, pH, kao i druge
nepovoljne edafske uslove. Trenutno ve}ina registrovanih sintetskih fungicida
za primenu u zemlji{tu ne deluje na njih.
Prouzrokova~ bele trule`i suncokreta (Sclerotinia sclerotiorum) je veliki
prob lem svuda gde se suncokret gaji, pa i u na{oj zemlji, posebno zbog ~inje -
nice da se ova uljarica gaji u veoma uzanom plodoredu kao i u kombinaciji sa
kulturama osetljivim na ovog patogena. To se pre svega odnosi na soju, uljanu
repicu, pasulj, boraniju i druge biljke spontane korovske flore. Kako hemijski
preparati za sada ne daju zadovoljavaju}i efekat na suncokretu, istra`ivali smo
mogu}nost suzbijanja prirodnim biolo{kim preparatom Koni WG koji predstavlja 
i sadr`i spore Coniothirium minitans na neaktivnom nosa~u. Pomenuta gljiva se
ne javlja kao patogen u ratarskoj proizvodnji, a normalni stanovnik je mikro -
biocenoze poljoprivrednog zemlji{ta. Nije genetski modifikovana i kao takva ima 
dozvolu u organskoj proizvodnji hrane i na listi je OMRI (Or ganic Ma ter. Rev. In -
sti tute). C. minitans parazitira organe za prezimljavanje sklerocije i svojim prisu -
stvom inaktivira i spre~ava klijanje i razvoj micelije i apotecija, te na taj na~in
smanjuje infektivni potencijal i to trajno. Jednom inaktivirana sklerocija se ne re -
generi{e i ona je uni{tena trajno. Imaju}i ovu ~injenicu u vidu, pomenuti biolo{ki 
preparat treba uneti u orani~ni sloj 5 do 7,5 cm dubine inkorporacijom u jesen ili 
rano prole}e, a najkasnije 45 dana pre masovnije pojave bele trule`i, {to se
mo`e odrediti metodama prognoze pojave bolesti.
Koli~ina preparata koje treba primeniti je 1,25 do 2,5 kg preparata po hek -
taru uz utro{ak vode od 150 do 250 litara po hektaru uz nesmetanu mogu}nost
me{anja sa herbicidima u vreme njihove uobi~ajene primene. Na{a istra`ivanja
su pokazala da je inaktiviranost sklerocija i to trajna, bila oko 67 % zbog
parazitiranosti od strane aktivnog agensa u preparatu Koni WG.
Ovaj preparat je velika {ansa u borbi protiv bele trule`i i kod drugih kultura,
posebno kod pasulja gde je primena drugih efikasnih preparata zabranjena
zbog njihove toksi~nosti u prizvodnji zdravstveno ispravne hrane. Preparat je lak
i bezbedan za rukovanje, lako se ~uva i na sobnoj tempertaturi (min i mum {est
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meseci). Jednom otvoreno pakovanje treba {to pre upotrebiti. Jo{ nije regi -
strovan u na{oj zemlji, ali su ispitivanja u toku.
Postoje drugi mogu}i vidovi borbe protiv prouzrokova~a bele trule`i. Pog -
ledajmo prvo ono {to je poznato:
· Senovito i vla`no mesto je potrebno za klijanje sklerocija i sporulaciju da bi
se ostvarila infekcija biljaka.
· Jednom klijala sklerocija je izgubljena zauvek i ne predstavlja opasnost za
useve.
· Postoje prirodni neprijatelji kao bakterije i gljive koje napadaju sklerocije.
· Ne treba sejati osetljiv usev naredne godine nakon pojave bele trule`i.
· Spore su veoma neotporne na sun~evu svetlost.
Najbolja re{enja za smanjenje napada bele trule`i su u slede}im ope ra -
cijama:
· Posle napadnutog useva belom trule`i treba sejati neki sitnozrni usev sa
velikom gustinom i na taj na~in ostvariti veliku vla`nost i povoljnu mikro -
klimu da sklerocije klijaju.
· Osnovnu obradu svesti na min i mum da sklerocije budu na povr{ini i da se
provocira njihovo uni{tavanje od strane zemlji{nih mikroorganizama.
· Kod setve osetljivih kultura ciljano i}i na manji sklop useva radi bolje
aeracije i na setvu otpornih hibrida ukoliko takvi postoje. 
· Uno{enje azotnih djubriva malo smanjiti jer jednostrano djubrenje azotom
uti~e na pove}anje broja obolelih biljaka.
Kod tretiranja semena treba uvoditi tretiranje insekticidima jer se na taj
na~in smanjuje pored ostalog i napad va{i, a time i napad bele trule`i i to po -
sebno tzv. lisna forma oboljenja.
U novijoj fitofarmakolo{koj industriji se te`i me{avini preparata insekticida
i fungicida i na taj na~in se izbegava mogu}nost rezistentnosti prouzrokova~a
plamenja~e na metalaksil. Jedna od takvih kombinacija je preparat Cruiser, Ap -
ron XL i Maxim 4FS i nalazi se u prodaji u nekim zemljama kao preparat Dy nasty
koji sadr`i i azoksistrobin. Takav tretman omogu}uje bolji vigor i porast biljaka,
bolji sklop biljaka po hektaru, brzi inicijalni porast i ve}i potencijal prinosa zrna
suncokreta.
Permanentna opasnost za suncokret predstavlja i volovod. Ova parazitna
cvetnica ima nekoliko fiziolo{kih rasa pa je potrebno stalnom kontrolom po -
mo}u izogenih linija kontrolisati populaciju ove cvetnice. Jo{ uvek najuspe{nija
mere borbe je setva otpornih hibrida.U svakom slu~aju je potrebno na vreme
uni{tavati biljke i spre~avati produkciju semena ovog parazita jer mo`e u
potpunosti iskompromitovati ̀ etvu i gajenje najva`nije uljarice kod nas. Za sada
je kod nas utvrdjena od novih rasa samo rasa 5 za koju imamo re{enja u
otpornim hibridima.
Insekticidi u okopavinama
Ogledi sa {e}ernom repom su postavljeni i izvedeni na tri lokaliteta i to:
Rimski [an~evi, Sombor i Aleksa [anti}. Za setvu ogleda kori{}eno je seme sorte 
poreklom iz [vedske, gde je i tretirano insekticidima.
Ciljane {teto~ine {e}erne repe su bile: larve fam. Elateridae - `i~ari (naj -
opasnije {teto~ine u zemlji{tu) i {teto~ine nadzemnih biljnih delova (repina pipa
- Bothynoderes punctiventris Germ., repin buva~ - Chaetocnema tibialis Illig.,
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kukuruzna pipa - Tanymecus dilaticollis Gyll., crna repina va{ - Aphis fabae i
dr.). Ogledi su izvedeni u uslovima prirodne populacije insekata. Na lokalitetima
Rimski [an~evi i Aleksa [anti} utvr|ena je zadovoljavaju}a brojnost za izvo|enje
ogleda ovog tipa, odnosno njihova brojnost je bila iznad kriti~nog broja za usev
repe, dok na lokalitetu Sombor ove {teto~ine nisu na|ene i ogled na ovom
lokalitetu ocenjivan je na osnovu pojave drugih {teto~ina rane vegetacije.
Ogledi sa tretiranim semenom kukuruza (NS 640) u cilju suzbijanja {te to -
~ina u zemlji{tu (i eventualno kukuruzne pipe - T. dilaticollis) su tako|e izvedeni
na tri lokaliteta (Vrbas, Turija i Aleksa [anti}), a u cilju suzbijanja kukuruzne
zlatice (D. virgifera virgifera) na dva lokaliteta (Sombor i Rimski [an~evi). Od
parametara za ocenu efikasnosti, u prvom slu~aju kori{}eni su biljni sklop i
visina biljaka, a u drugom sklop, procent povijenih biljaka i stepen o{te}enosti
korena od kukuruzne zlatice.
Efikasnost insekticida za tretiranje semena {e}erne repe. Zbog
utvr|ene visoke prose~ne gustine (6,4 po m2) larvi sko~ibuba (`i~ara) i prisustva
`ari{ta na oko 52% pregledanih pol ja pod strninama u jesen 2005.g., proiz vo -
|a~i su upozoreni da u prole}e 2006. mo`e do}i do znatnijih {teta od ove grupe
{teto~ina (Kere{i i sar., 2006). Na svim poljima gde je registrovano do 5 larvi po
m2 (a takvih je bilo 34,4%) preporu~eno je u cilju njihovog suzbijanja samo
tretiranje semena insekticidima (imidakloprid, tiametoksam i karbofuran).
Od {teto~ina {e}erne repe na koje se mogao ispoljiti uticaj tretiranog
semena, tokom pro{log prole}a su bile prisutne {teto~ine u zemlji{tu (`i~njaci),
crna repina va{ i u manjoj meri repina pipa. Sve ostale vrste, u zavisnosti od
lokaliteta, uop{te nisu sretane ili su bile samo u pojedina~nim primercima. Na
ovakvu pojavu ove godine su, pre svega, uticali vladaju}i klimatski uslovi u
prole}e (prohladno i vla`no vreme u po~etku), koji ina~e nisu tipi~ni za ova
podru~ja. Izostali su kra}i ili du`i su{ni vremenski periodi u po~etnom razvoju
repe, pa samim tim i kserofilne {teto~ine (repina i kukuruzna pipa, buva~i i dr.)
koje ugro`avaju ovaj usev. To je umanjilo i efekte tretiranja semena, kako na
{e}ernoj repi, tako i na kukuruzu.
Ve}ina insekticida nanetih na seme obezbedila je zna~ajno bolji sklop
{e}erne repe u odnosu na netretiranu kontrolu na lokalitetu A. [anti} (10-31%),
dok je na R. [an~evima pove}anje sklopa bilo manje (3-9,4%). Tako|e, u ve}ini
tretmana sa insekticidima, masa mladih biljaka u odnosu na kontrolu bila je
znatno ve}a, {to je naro~ito evidentno u A. [anti}u (25-75%). Ve}a efikasnost na
navedenom lokalitetu je zabele`ena zbog znatno ve}e gustine populacije `i~ara
(21/m2).
Zbog sistemi~nog delovanja, imidakloprid, tiametoksam i njihove sme{e
sa fipronilom obezbedili su i vrlo dobru za{titu mladih biljaka od crne re pine
va{i, a u manjoj meri i od re pine pipe. Efekat na naseljenost biljaka crnom
repinom va{i je bio veoma o~igledan na lokalitetima A. [anti} i Sombor, gde je
krajem maja, u kontrolnom delu ogleda bilo naseljeno 25,7%, odnosno 14%
biljaka i to u vrlo jakom intenzitetu (potpuno ukovrd`ane biljke), dok je u tret ma -
nima sa insekticidima bilo naseljeno svega oko 1% biljaka u slabom intenzitetu.
Efikasnost insekticida za tretiranje semena kukuruza. Na lokalitetu
Turija biljni sklop je bio ujedna~en i sli~an sklopu u kontroli, dok je u Vrbasu i A.
[anti}u zabele`eno pove}anje sklopa od 10-13% kod nekih tretmana sa
insekticidima, {to je uslovljeno ve}om aktivno{}u {teto~ina u zemlji{tu, ~ija je
ve}a gustina ustanovljena pre postavljanja ogleda na ta dva lokaliteta.
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Prose~na visina biljaka kukuruza je bila za 8-16% ve}a u tretmanima sa
insekticidima u odnosu na kontrolne biljke na lokalitetu Turija, za 7-20% ve}a u
A. [anti}u, dok u Vrbasu to nije moglo biti izmereno zbog grada koji je ja~e
o{tetio biljke u ogledu.
U ogledima sa ispitivanjem efikasnosti insekticida za suzbijanje kukuruzne
zlatice nije bilo pove}anja sklopa u odnosu na kontrolu. S obzirom na vi{e go -
di{nju monokulturu, o~ekivalo se da }e populacija kukuruzne zlatice biti dovolj -
no visoka za izvo|enje ogleda. Znaju}i za naj~e{}e vrlo visoku korelaciju izme|u
poleganja ili povijenosti biljaka i stvarne o{te}enosti korena u zemlji{tu (Kere{i i
sar., 1998), najpre je utvr|en procenat povijenih biljaka. Me|utim, on je pro{le
godine na oba lokaliteta bio vrlo mali, odnosno, jedva primetan ~ak i u kontroli
(na R. [an~evima svega 1,3% biljaka, a u Somboru 12,1%), a u tretmanima sa
insekticidima je bilo vrlo te{ko na}i povijenu biljku.
O{te}enost korena, koja je utvr|ivana pregledom 4x10 biljaka, u kontroli je 
iznosila 3,23 na R. [an~evima, a 3,95 u Somboru, {to je iznad ekonomskog
praga {tetnosti (preko 3 po skali od 1-6). U svim tretmanima sa insekticidima
zabele`ena je znatno manja o{te}enost korena u odnosu na kontrolu i eko -
nomski prag {tetnosti, dok izme|u insekticida nije bilo zna~ajnih razlika.
Tokom dosada{njih istra`ivanja u na{oj zemlji (Sekuli} i sar., 2000. i 2001;
Kere{i i sar., 2004), utvr|eno je da se primenom insekticida za tretiranje
semena, pored za{tite okopavina od {teto~ina u zemlji{tu (pri njihovoj brojnosti
do 5 jedinki po m2), mogu uspe{no sa~uvati mlade biljke kukuruza od kuku -
ruzne pipe, usevi suncokreta od napada {ljivine va{i (Brachycaudus helichrysi
Kalt.) i kukuruzne pipe, kao i mlade biljke {e}erne repe od repinog buva~a ili bar
umanjiti broj tretiranja za njihovo suzbijanje.
Novi sistemi suzbijanja korova u kukuruzu, suncokretu i sirku
Poslednju dekadu pro{log veka obele`ili su zna~ajni pomaci u pravcu
unapre|enja suzbijanja korova u vode}im gajenim biljnim vrstama, zahvaljuju}i
razvoju i uvo|enju u proizvodnju biljaka tolerantnih prema pojedinim herbi -
cidima. Uglavnom su se birali i na{li primenu u praksi ekotoksikolo{ki povoljniji
herbicidi, {irokog spektra delovanja na korove i ni`e cene, u gajenim biljkama
gde je tolerantnost dobijena klasi~nim oplemenjivanjem ili kori{}enjem gene -
ti~kog in`enjerstva. Poslednjih nekoliko godina u Institutu za ratarstvo i povr -
tarstvo intenzivno se radi na stvaranju hibrida suncokreta i kukuruza tolerantnih
prema pojedinim herbicidima i ispitivanju mogu}nosti suzbijanja korova
kori{}enjem protektanata za her bi cide. U Srbiji, posebnu pa`nju izazvali su
suncokret tolerantan prema imidazolinonima (Clearfield* sistem proizvodnje),
kukuruz tolerantan prema cikloksidimu (Duo Sys tem) i suncokret tolerantan
prema tribenuron-metilu.
Suzbijanje korova u kukuruzu tolerantnom prema cikloksidimu (Duo
Sys tem). Tolerantnost kukuruza prema cikloksidimu i setoksidimu dobijena je
selekcijom u kulturi tkiva na Univerzitetu Minesota (Parker et al., 1990 a,b). Ovim 
otkri}em omogu}eno je uvo|enje pomenutih herbicida na tr`i{te kukuruza u
cilju suzbijanja travnih korova (Dotray et al.,1993). Iako ovaj kukuruz poseduje
tolerantnost i prema setoksidimu, za evropsko tr`i{te predvi|en je cikloksidim,
aktivna materija preparata Fo cus Ul tra (Landes et al., 1996). Fo cus Ul tra se u
Srbiji i ve}em broju evropskih zemalja primenjuje u cilju suzbijanja travnih
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korova u dikotiledonim gajenim biljkama. Gajenjem kukuruza tolerantnog pre -
ma cikloksidimu, omogu}uje se pro{irenje palete herbicida uklju~ivanjem
cikloksidima u cilju suzbijanja vi{egodi{njih travnih korova, prvenstveno divljeg
sirka (Sor ghum halepense), zuba~e (Cynodon dactylon) pirevine (Agropyrum
repens) i ve}eg broja jednogodi{njih travnih vrsta. Preparat Fo cus Ul tra je
registrovan za primenu u hibridima kukuruza tolerantnim prema cikloksidimu u
Srbiji, u koli~inama 0,75 l/ha za suzbijanje jednogodi{njih travnih korova i 1,5-2
l/ha za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma. Dosada{nja iskustva pokazuju da je u
pitanju sistem koji se odlikuje visokom efikasno{}u u suzbijanju travnih korova,
superiorno{}u u odnosu na dosada{nje raspolo`ive konvencionalne hemijske
mere (posebno u stresnijim uslovima za suzbijanje korova), jedinstvenom mo -
gu }no{}u suzbijanja zuba~e i izuzetnom fleksibilno{}u primene herbicida neza -
visno od faze porasta kukuruza (Malid`a i Orbovi}, 2004; Malid`a i sar., 2005).
Suncokret tolerantan prema imidazolinonima i Clearfield* sistem
proizvodnje. Ovaj sistem je ve} ~etiri godine na tr`i{tu Srbije i drugih zemalja i
predstavlja prvi i najrevolucionarniji sistem suzbijanja korova koji je uveden u
praksu kod nas. Clearfield* sistemom ostvaren je evidentan napredak u suz -
bijanju problemati~nih jednogodi{njih {irokolisnih korova u suncokretu, zbog
~ega se rapidno pove}ava u~e{}e ovog sistema u ukupnim povr{inama pod
suncokretom. Ovaj sistem je pogodan za sve povr{ine namenjene za proiz -
vodnju suncokreta, a posebno je pogodan za povr{ine gde je ote`ano klasi~no
hemijsko suzbijanje korova i ukoliko `elimo da rizik od izostajanja efekata
zemlji{nih herbicida svedemo na min i mum. Na osnovu dosada{njih saznanja,
Clearfield* sistem proizvodnje suncokreta karakteri{e: jednostavnije i efikasnije
suzbijanje korova posle nicanja, efikasno suzbijanje problemati~nih jedno godi -
{njih {irokolisnih korova i volovoda, zaustavljanje porasta nekih vi{egodi{njih
korova i fleksibilnost primene herbicida u odnosu na fazu porasta useva (Malid`a 
i sar., 2002, 2003, 2004 ab; Zollinger, 2003; Papp, 2004). Clearfield* hibridi
suncokreta su omogu}ili da se postoje}a paleta herbicida u suncokretu obogati
efikasnim herbicidima iz grupe imidazolinona. Ovaj proces je prisutan u
zemljama koje su zna~ajni proizvo|a~i suncokreta i imaju izra`en prob lem
korova i volovoda. Na na{em tr`i{tu je za primenu u Clearfield* suncokretu
registrovan preparat Pul sar 40 (40 g/l imazamoksa) koji je namenjen za suz bi -
janje jednogodi{njih travnih i {irokolisnih korova. Visoka efikasnost imaza mok -
sa posti`e se kada su korovi u fazama od kotiledona do 4 lista, {to se posebno
odnosi na Xan thium strumarium, Am bro sia artemisiifolia, Abutilon theophrasti
i sve travne korove. U vi{egodi{njim ispitivanjima preparat Pul sar 40 je ispoljio
visoku efikasnost u suzbijanju dominantnih korova u suncokretu, a nije bio
dovoljno efikasan u suzbijanju Hi bis cus trionum, Con vol vu lus arvensis i Lathy -
rus tuberosus (Malid`a i sar., 2002, 2003, 2004a). Imazamoks privremeno zaus -
tav lja porast vi{egodi{njih korova, umanjuju}i njihov negativan uticaj na
suncokret u po~etnim fazama porasta. Zbog translokacije u koren suncokreta,
imazamoks deluje na parazitni korov volovod. Primenom preparata Pul sar 40 u
koli~ini 1,2 L/ha, garantuje siguran uspeh u suzbijanju volovoda ukoliko se
primeni u optimalnim fazama porasta suncokreta (Malid`a i sar., 2004b).
Suncokret tolerantan prema tribenuron-metilu. Iako se ubraja u eko -
nomski zna~ajnije gajene biljke, suncokret nije bio u prvom planu kada je u
pitanju suzbijanje korova koje podrazumeva gajenje hibrida tolerantnih prema
pojedinim herbicidima. Konkretni koraci u oplemenjivanju suncokreta na
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tolerantnost prema herbicidima inicirani su slu~ajnim otkri}ima rezistenih bio -
tipova divljeg suncokreta prema herbicidima iz grupa imidazolinona i sulfo -
nilurea. Upravo su prethodno pomenuta otkri}a bila presudna pokreta~ka snaga 
razvoja novih sistema suzbijanja korova i u ovom usevu, ~ime se suncokret
pribli`ava drugim usevima po mogu}nostima suzbijanja korova. O hibridima
suncokreta tolerantnim prema imidazolinonima i Clearfield* sistemu proiz vod -
nje suncokreta mnogo se pri~alo u poslednjih nekoliko godina, a od nedavno
posebnu pa`nju privla~i novi sistem suzbijanja korova, koji je veoma sli~an
prethodno pomenutom Clearfield* sistemu. U pitanju je zajedni~ka primena
novih hibrida suncokreta i herbicida tribenuron-metil, ~ime se dobijaju mnoga
jedinstvena re{enja u suzbijanju dominantnih {irokolisnih korova. Opleme nji -
vanje suncokreta na tolerantnost prema tribenuron-metilu odvija se poslednjih
nekoliko godina u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo. Prvi NS hibridi su u pos -
tupku registracije u Srbiji i ve}em broju evropskih zemalja i ujedno zna ~ajnijih
proizvo|a~a suncokreta u svetu, a u skoroj budu}nosti pomenuti hibridi }e biti u
{iroj proizvodnji. Tolerantnost hibrida prema tribenuron-metilu dobi jena je
klasi~nim metodama oplemenjivanja (nije u pitanju geneti~ki modifiko vana
odnosno transgena biljka). Istovremeno sa razvojem tolerantnih hibrida sunco -
rketa, u toku su ispitivanja nove pobolj{ane formulacije preparata na bazi
tribenuron-metila pod nazivom Ex press 50-SX (500 g/kg tribenuron-metila,
proizvo|a~ Du Pont), koji }e biti pozicioniran za jednokratnu i dvokratnu pri me -
nu u suncokretu (45 g/ha jednokratno i 22,5 + 22,5 g/ha dvokratno). Uvo|enjem 
u {iru proizvodnju hibrida suncokreta tolerantnih prema tribenuron-metilu i
pro{irenjem palete herbicida u suncokretu dodatkom ovog herbicida, o~ekuje
se napredak u odnosu na dosada{nju praksu hemijskog suzbijanja korova,
uklju~uju}i i suncokret tolerantan prema imidazolinonima. Osnovni razlozi za
isticanje prednosti koje donosi ovaj na~in suzbijanja korova su fleksibilnije,
ekonomski povoljnije i efikasnije suzbijanje pojedinih {irokolisnih korova posle
nicanja, a posebno mogu}nosti efikasnijeg suzbijanja palamide i ekonomski
povoljnijeg suzbijanja nekih jednogodi{njih {irokolisnih korova (Malid`a i sar.,
2006). Ovaj na~in suzbijanja korova sli~an je Clearfield* sistemu, a osnovne
razlike se ogledaju u spektru delovanja herbicida imazamoks (Pul sar 40) i
tribenuron-metil (Granstar 75-WG, Ex press 50-SX) na korove, perzistentnosti
pomenutih herbicida u zemlji{tu i njihove cene. Na osnovu dosada{njih saz na -
nja, u pore|enju sa imazamoksom, tribenuron-metil je inferiorniji po {irini
spektra delovanja na korove, ali je u prednosti kada su u pitanju ograni~enja u
plodosmeni, cena i efikasnost u suzbijanju palamide. Pored prethodno pome nu -
tih prednosti, tribenuron-metil poseduje i delovanje na parazitni korov volovod.
Rezultati na{ih ogleda ukazuju na mogu}nost suzbijanja volovoda pravo vre -
menom primenom tribenuron-metila ali i na potrebu za detaljnijim ispitivanjima 
u cilju iznala`enja najoptimalnijeg vremena primene i koli~ine herbicida koji }e
dati najkonzistentniju efikasnost.
Mogu}nost suzbijanja jednogodi{njih uskolisnih korova u sirku. Za
proizvodnju sirka metla{a i sirka za zrno, nemamo na tr`i{tu selektivnih her -
bicida za suzbijanje jednogodi{njih uskolisnih (travnih) korova. Za ovu namenu
je mogu}e koristiti herbicid s-metolahlor (Dual Gold 960-EC) ali samo uz
prethodno tretiranje semena sirka protektantom fluksofenim (preparat Concep
III). Od svih gajenih biljnih vrsta koje pripadaju familiji Poaceae, hloracetamidi
(grupa herbicida kojoj pripada s-metolahlor) selektivni su jedino prema kuku -
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ruzu. Selektivnost ovih herbicida prema kukuruzu omogu}ena je zahvaljuju}i
enzimu glutation-S-transferazi, koji je odgovoran za detoksifikaciju ovih herbi -
cida. Po istom principu, protektant fluksofenim nane{en na seme, omogu}uje
klijancu sirka da brzo inaktivira herbicid pomo}u istog enzima i ispolji visoku
tolerantnost prema s-metolahloru. Rezultati na{ih ogleda potvrdjuju mogu}nost 
selektivnog suzbijanja travnih korova u sirku metla{u i sirku za zrno, uz pret -
hodno tretiranje protektantom Concep III. Primenom 40 ml/100 kg semena
ovog preparata, obezbe|ena je tolerantnost sirka prema preparatu Dual Gold
960-EC do koli~ine 3 L/ha, {to je dvostruko uve}ana koli~ina od koli~ine
potrebne za suzbijanje korova. Bez upotrebe protektanta, primena preparata
Dual Gold 960-EC (1,5 i 3 L/ha, posle setve, a pre nicanja) izazvala je potpuno
uginu}e biljaka sirka. Ovaj sistem suzbijanja korova ima {iroku primenu u
SAD-u, a rezultati na{ih ogleda ukazuju na svrsishodnost njegovog brzog
uvo|enja u proizvodnju i u Srbiji. 
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CURRENT STUDY AND NEW TECHNOLOGIES
 IN FIELD CROPS PROTECTION
Jevti} Radivoje1, Ma{irevi} Stevan1, Malid`a Goran1, 
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Sum mary: In 2005 and 2006, the agent of tan spot, Pyrenophora tritici-repentis,
was reg is tered in high in ten si ties in sev eral lo ca tions u Ser bia. Un der con di tions of nat u ral 
in fec tion, low est dis ease in ten si ties were ob served in the win ter wheat cultivar Simonida
(trace). Most sen si tive to P.tritici-repentis were the durum wheat cultivars Durumko and
Du{an, rated 03 and ex hib it ing the in fec tion in ten sity of 40%, while the triticale cultivar
Odisej was rated 03 and the in fec tion in ten sity in traces, to 5%. The ap pli ca tion of the bi o -
log i cal fun gi cide Koni WG, which con tains Coniothirium minitans spores in an in ac tive
sub strate, showed that the per ma nent in ac ti va tion of sclerotia amounted to about 67%, in 
re sponse to the ac tion of the fun gi cide’s ac tive agent. Most of the in sec ti cides used for
seed treat ment pro vided a sig nif i cantly better sugarbeet stand that the un treated con trol.
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Due to their sys temic ac tion, imidacloprid, thiamethoxam and their mix tures with fipronil
pro vided very good pro tec tion of young plants against beet leaf aphid and less ef fi cient
pro tec tion against beet wee vil. All in sec ti cides for corn seed treat ment pro vided sig nif i -
cant re duc tions in the ex tent of root dam age by west ern corn rootworm lar vae. In sti tute of 
Field and Veg e ta ble Crops has in ten sive pro grams of de vel op ment of sun flower and corn
hy brids tol er ant to cer tain her bi cides. Tests are con ducted on pos si bil i ties of weed con trol 
by means of her bi cide protectants. In Ser bia, spe cial in ter est was raised by the sun flower
tol er ant to imidazolinones (Clearfield* sytem) and tribenuron methyl and the corn tol er -
ant to cycloxydim (Duo Sys tem).
Key words: Pyrenophora tritici-repentis, wheat, Sclerotinia sclerotiorum, Koni
WG biopreparation, sun flower, sugarbeet, corn, wire worms (Elateridae lar vae), beet leaf
aphid, west ern corn rootworm, seed treat ment, in sec ti cides, Clearfield* Sys tem, Duo Sys -
tem, tribenuron methyl.
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